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The objective of this research is to describe the teacher’s skill in learning 
Social Studies through Numbered Heads Together model and to explain the 
students’ achievement in Social Studies lesson of the fourth grade of SDN Maitan 
03 Pati after being applied the learning model of Numbered Heads Together. 
The Social Studies achievement is a change that causes human changes their 
attitude and behavior. The change aspects base on the taxonomy of the teaching 
purpose include cognitive, affective and psychomotoric aspects. Numbered Heads 
Together is an approach that develops to involve more students in understanding 
the lesson material. It is to make sure their understanding with the lesson content 
by giving question to them. The Numbered Heads Together model makes the 
students easy in learning Social Studies about technology development material. 
This classroom action research uses design from Kemmis and 
McTaggartyang. It will be conducted to the fourth grade of SDN Maitan 03 Pati 
with the research subject is the teacher and 16 students. This research is conducted 
for two cycles. Every cycle consists of four steps; planning, acting, observing, and 
reflection. The independent variable in this research is the learning model of 
Numbered Heads Together, while the dependent variable is the Social Studies 
achievement of the fifth grade students of SDN Maitan 03 Pati. The data 
collection technique uses test, interview, observation, and documentation. The 
data analysis that used is the analysis of quantitative and qualitative data. 
The teacher’s skill in teaching and learning Numbered Heads Together has an 
improvement. In cycle I is 76,08% (good), while in cycle II becomes 83,14% 
(good). The result of this research shows that the students’ achievement of Social 
Education improves. In cycle I, the result is 56,25% (sufficient) and in cycle II 
becomes 81,25% (good). It is supported by the students’ achievement in affective 
aspect; in cycle I is 69,37% (good) and in cycle II becomes 77,34% (good). The 
students’ achievement in psychomotoric aspect also improves; it is 68,35% (good) 
in cycle I and 78,13% in cycle II. 
Based on the result of this research, it can be concluded that the teacher’s skill 
improves after being applied the learning model of Numbered Heads Together. It 
can also improve the students’ achievement in Social Studies of the fourth grade 
of SDN Maitan 03 Pati. The suggestion for the students who have not improved, 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan mengajar guru 
pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together 
dan menjelaskan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV 
SD Negeri Maitan 03 Pati melalui penerapan model pembelajaran Numbered 
Heads Together. 
Hasil belajar IPS adalah perubahan yang mengakibatkan manusia 
berubah dalam sikap dan tingkah lakunya aspek perubahan itu mengacu kepada 
taksonomi tujuan pengajaran mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
Numbered Heads Together adalah suatu pendekatan yang dikembangkan untuk 
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 
pelajaran dan memastikan pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut 
sebagai gantinya mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa. Model Numbered 
Heads Together memudahkan siswa dalam mempelajari IPS materi 
perkembangan teknologi. 
Penelitian tindakan kelas menggunakan model penelitian tindakan kelas 
dari Kemmis dan McTaggart yang akan dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 
Maitan 03 Pati dengan subyek penelitian guru dan 16 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pada penelitian ini yang 
menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran Numbered Heads Together 
sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 
Maitan 03 Pati. Teknik pengumpulan data menggunakan tehnik tes, wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data 
kualitatif dan data kuantitatif. 
Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran Numbered Heads 
Together mengalami peningkatan pada siklus I 76,08% (baik) dan siklus II 
meningkat menjadi 83,14% (baik). Hasil penelitian terdapat peningkatan 
ketuntasan nilai hasil belajar IPS siswa pada materi perkembangan teknologi 
yakni pada siklus I memperoleh ketuntasan 56,25% (cukup) dan siklus II 
meningkat menjadi 81,25% (baik). Didukung oleh hasil belajar siswa ranah afektif 
siklus I 69,37% (baik) dan siklus II meningkat menjadi 77,34% (baik). Hasil 
belajar siswa ranah psikomotorik siklus I 68,35% (baik) dan siklus II meningkat 
menjadi 78,13%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 




guru meningkat setelah diterapkannya model pembelajaran Numbered Heads 
Together serta dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 
Maitan 03 Pati materi perkembangan teknologi. Saran yang diberikan adalah 
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